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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И МОТИВОВ УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА 
В условиях неизбежных экономических и политических изменений в 
жизни российского общества неизбежно возрастает интерес к специалисту, 
способному к самореализации, самовыражению, саморазвитию, умеющему 
мыслить и самостоятельно действовать в вопросах, касающихся его профессио-
нальной компетенции. Чтобы соответствовать современным требованиям, сту-
дент в процессе обучения должен не только овладеть фундаментальными зна-
ниями, но и сформировать в себе потребность в саморазвитии и самосовершен-
ствовании, чем и служит критическое мышление. 
Система высшего образования призвана развивать критическое мышле-
ние, направлять студента на овладение творческими способами решения жиз-
ненных проблем, на самообразование и самовоспитание. В настоящее время 
педагогической наукой актуализирована проблема повышения уровня умений 
студентов в получении знаний, участия в совместном принятии решений, раз-
вития логики аргументации, доказательства. Признается, что студент может по-
лучить «полноценное знание» при условии развития критического мышления 
(В, Зинченко, И. Савицкий, А, Тюков, В. Розин). 
Однако существует ряд противоречий между: 
- объективной потребностью общества в рефлексивной, критически мыс-
лящей личности и качеством образования выпускников, большинство из кото-
рых не умеют альтернативно мыслить; 
- возросшей потребностью студентов в развитом критическом мышлении 
и остающейся в большинстве случаев традиционной организацией образова-
тельного процесса в вузе, нацеленной лишь на передачу информации; 
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- потребностью образовательной практики в научно-методическом обес-
печении формирования критического мышления и недостаточной разработан-
ностью вопроса в педагогической науке. 
В психолого-педагогической литературе рассмотрены отдельные аспекты 
формирования критического мышления: взаимосвязь критического мышления 
и толерантности (А. В. Коржуев, В. А, Попков, Е. Л. Рязанова), критический 
стиль мышления (В. С. Егорина, Ф. Ф. Минкина, Е. Л. Мухина, М. А, Тарасова), 
целенаправленное развитие интеллектуальных умений (М, А. Холодная), обу-
чение мыслительным умениям, процессам познавательного поиска 
(А.Д.Абакумов, И. Г. Агапов, Дж. Гудлэд, А..М.. Матгошкин, Р. Пол) и т.п. Но 
исследований на взаимосвязь критического мышления и мотивации учебной 
деятельности не так много. Этим и обусловлена актуальность данной работы. 
Цель: изучение особенностей уровня выраженности критического мышления и 
мотивов учебной деятельности студентов педагогического университета. 
Объект: студенты 4-х курсов Института психологии и Института лин-
гвистики. 
Предмет: критичность мышления и компоненты мотивации учебной дея-
тельности, в том числе: коммуникативный, учебно-познавательный, профес-
сиональный, социальный, мотив избегания и мотив престижа. 
Гипотеза: уровень выраженности критического мышления коррелирует с 
уровнем показателей учебных мотивов, а именно с учебно-познавательным мо-
тивом и мотивом творческой самореализации. 
Существуют значимые различия в выраженности показателей критично-
сти мышления и учебных мотивов у студентов Института психологии и Инсти-
тута лингвистики. 
Для эмпирического подтверждения гипотез были использованы методы: 
теоретические – анализ психологической и педагогической литературы, эмпи-
рические - тестирование (методика для диагностики учебной мотивации сту-
дентов А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой, Шкала критич-
ности, взятая из методики диагностики уровня творческой активности учащих-
ся М.И. Рожкова), методы математической статистики. 
Методологическую основу исследования составляют положения о струк-
туре критического мышления И. А. Мороченковой, влиянии мотивационного 
фактора на развитие умственных способностей Н.Ц. Бадмаевой, взаимосвязи 
внешних и внутренних условий развития способностей С.Л. Рубинштейна, об 
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учебной мотивации В.Г.Ананьева, Л.И.Божович, И.А.Васильева, 
А.К.Марковой. 
Под критическим мышлением мы понимаем качество личности, прояв-
ляющееся в способности субъекта адекватно понимать мысли другого, выде-
лять главную идею в содержании, осознавать и сопоставлять множество точек 
зрения, выдвигать тезис и аргументировать его. В понятии «критическое мыш-
ление» как в целостности представлены мотивационно-ценностный, интеллек-
туальный, деятельностный компоненты [1]. Критическое мышление обеспечи-
вает процессы самопознания, самообразования, самореализации личности. 
В данной работе, мотивация учебной деятельности студента понимается, 
как совокупность мотивов, которые в процессе своего взаимодействия детер-
минируют активность субъекта в образовательном процессе и обеспечивают 
профессиональную направленность саморазвития. А в качестве компонентов 
учебной мотивации будут выступать мотивы предложенные А.А.Реан и 
В.А.Якуниным, дополненные Н.Ц.Бадмаевой. К ним относятся: 
 коммуникативные - направлена на общение, коммуникацию; 
 профессиональные – направлены на получение профессии; 
 учебно-познавательные – направлены на получение знаний; 
 широкие социальные мотивы – стремление занять определенную 
позицию в обществе; 
 мотивы творческой самореализации; 
 избегания неудачи; 
 престижа. 
В данном исследовании принимали участие студенты Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета. Среди них 25 
студентов Института психологии 4-го курса и студенты Института психологии 
4-х курсов (группы Пс-402 и ПП-402), в возрасте от 19-23 лет. 
Данные дескриптивной статистики приведены в приложении 4. Согласно 
им, у студентов обеих групп доминантными мотивами учебной деятельности 
являются профессиональный мотив и мотив творческой самореализации (Хср 
профессиональных мотивов студентов-психологов равно 4,032; Хср профессио-
нальных мотивов студентов-психологов равно 4,032; Хсртвор.=3,360 в обеих 
группах). 
Для подтверждения гипотезы о взаимосвязи критического мышления, 
учебно-познавательного мотива и мотива творческой самореализации исполь-
зовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. К сожалению, гипотеза 
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не была подтверждена, так как не было установлено значимой корреляционной 
связи между психологическими феноменами. Но была обнаружена значимая 
отрицательная корреляционная связь между критичностью мышления и про-
фессиональным мотивом учебной деятельности студентов (р≤0,05, r=-0,284), 
таким образом, чем выше уровень критичности, тем ниже уровень профессио-
нального мотива учебной деятельности и наоборот. 
Значимых различий, между студентами-психологами и студентами-
лингвистами, в выраженности критического мышления обнаружено не было. 
Следовательно, принимается положение о том, что студенты группы Пс-402 не 
превосходят студентов группы Иа-401по уровню выраженности критического 
мышления. 
При помощи критерия Манна-Уитни выявлялись различия между груп-
пами с различными уровнями критического мышления. В результате сравнения 
групп с низкой и средней критичностью мышления, а также групп со средним и 
высоким уровнем критического мышления значимых различий в учебных мо-
тивах выявлено не было. В результате сравнения групп с низким и высоким 
критическим мышлением, были обнаружены значимые различия в профессио-
нальном мотиве учебной деятельности (при р≤0,05, Uэмп=1, Uкр=4, Uэмп<Uкр). 
Таким образом, уровень профессионального мотива учебной деятельности у 
студентов с низким уровнем критического мышления выше, чем у студентов с 
высоким уровнем.  
В заключение подчеркнем необходимость наличия критического мышле-
ние у современного специалиста, которое необходимо целенаправленно фор-
мировать, особенно в образовательном процессе. Как показали результаты дан-
ного исследования, большинство студентов имеют средний уровень критиче-
ского мышления, это конечно не плохо, но не стоит на этом останавливаться, 
ведь современные условия требуют от людей постоянного роста и самосовер-
шенствования, чему и способствует критическое мышление.  
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